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La série de cours « Croissance, réallocation et dynamique des entreprises » est 
disponible, en audio et en vidéo, sur le site internet du Collège de France (https://
www.college-de-france.fr/site/philippe-aghion/course-2017-2018.htm).
enseiGnement
Cours – CroissanCe, réalloCation et dynamique des entreprises
Cours 1 – Croissance schumpétérienne et dynamique des firmes
1. Introduction
2. qui créé le plus d’emplois et qui contribue davantage à la croissance de la 
productivité ?
3. Ce qui favorise ou contraint la croissance des entreprises
Cours 2 – Productivité et dynamique des entreprises en comparaisons 
internationales
1. Misallocation et productivité en comparaison états-Unis/Inde/Mexique
2. Comparaisons internationales de dynamique des firmes et productivité
3. Management et richesse des nations
Cours 3 – Dynamique des entreprises et mesure de la croissance
1. Mesure de la croissance : présentation générale
2. Croissance manquante et destruction créatrice
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Cours 4 – Politique industrielle et rôle de la sélection dans la dynamique 
des firmes
1. Sélection et délégation, le cas indien
2. Entreprises familiales dans les pays en développement
3. Politique industrielle
4. Connexions politiques, innovation et dynamique des firmes
Cours 5 – Automatisation et intelligence artificielle
1. Intelligence artificielle
2. Impact de la robotisation sur le marché du travail
3. Robotisation et démographie
4. Innovation, firmes et inégalités salariales
Cours 6 – Croissance et évolutions structurelles
1. De la stagnation à la croissance
2. Kaldor facts
3. Modéliser le changement structurel
Cours 7 – Le retour de la rente ?
1. Le retour de la rente ?
2. Exports et innovation
Colloque – TRADE AND INNOVATION
Cette journée de conférences, organisée par Philippe Aghion et Margaret Kyle, 
s’est déroulée le 15 décembre 2017 au Collège de France :
• « Tarif reductions, entry and welfare: theory and evidence for the last two 
decades », John Romalis (University of Sydney, Australia) ;
• « Exports and innovation: theory and evidence », Philippe Aghion (Collège de 
France, PSE et LSE) ;
• « Escaping the competition: the impact of China’s exports on chinese and global 
innovation », Kevin Lim (University of Toronto, Canada) ;
• « Does offshoring manufacturing harm innovation in the home country? Evidence 
from Taiwan and China », Lee Branstetter (Carnegie Mellon, états-Unis) ;
• « Connecting to power: political connections, innovation, and firm dynamics », 
Salome Baslandze (Einaudi Institute for Economics and Finance, Italie) ;
• « Patent exhaustion regime and international production sharing winners and 
losers? », Olena Ivus (queen’s University, Canada) ;
• « Effects of copyright on science », Petra Moser (New York University, états-Unis) ; 
• « Intellectual property reform, exports and productivity of heterogeneous firms in 
developing countries: evidence from China », Keith Maskus (University of Colorado, 
états-Unis) ;
• « Intellectual property rights and access to innovation: evidence from TRIPS », 
Margaret Kyle (Mines ParisTech, France) ;
• « Patents, trade, and foreign direct investment in the European Union », Yann 
Meniere (European Patent Office).
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Colloque – MARKET POWER, TECHNOLOGY AND PRODUCTIVITY
Ce colloque, organisé par Philippe Aghion, Giammario Impullitti et Ufuk Akcigit, 
s’est déroulé les 12 et 13 juin 2018 au Collège de France :
• « The rise of market power and the macroeconomic implications », Jan De Loecker ; 
• « Declining competition and investment in the US », German Guitterez ; 
• « The rise of monopoly power in the US », Jacob Robbins ;
• « Technology, market structure and the gains from trade », Giammario Impullitti ;
• « Dancing with the stars: innovation through interactions », Ufuk Akcigit ;
• « Labor supply in the past, present, and future: who and how much? », Timo 
Boppart ;
• « Optimal taxation and endogenous productivity », Xavier Jaravel ; 
• « Connection to power: political connections, innovation, and firm dynamics », 
Salomé Baslandze ; 
• « The spillover effects of top income inequality », David Hemous (w/ Jeff 
Clemens, Josh Gottlieb et Morten Olsen) ;
• « Productivity and misallocation in general equilibrium », Emmanuel Farhi ;
• « The returns to invention », Philippe Aghion.
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